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受付日：令和元年 10 月 30 日　受理日：令和元年 11 月 30 日
１）岩手県立大学看護学部　Faculty of Nursing，Iwate Prefectural University
岩手県立大学看護学部紀要22：25−31，2020





















































Approach through Workshops to connect Multiple Facilities for 









































 2施設 6名（26.1％）  看護師5名 保育士1名
訪問看護ステーション  2施設　4名（33.3％）  看護師 3名 作業療法士 1名  4施設 7名（30.4％）  看護師7名
事業所（日中一時支援事業，








大学病院NICU病棟  1施設 7名（20.6％）  看護師7名
保育園  1施設 1名（4.3％）  看護師1名
※障がいのある子どもの家族  ※家族1名（4.3％）
教育機関  1施設　1名（8.3％）  教員(看護師） 1名  1施設 2名（5.9％）  教員（看護師）2名  1施設 4名（17.4％）  教員（看護師）1名 学生3名
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